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図 3　ソーシャルメディアの利用率（％）




















































































































年代・性別 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位
50 歳代男性 国内観光旅行 ドライブ 外食 読書 宝くじ
60 歳代男性 国内観光旅行 ドライブ 外食 宝くじ 園芸・庭いじり
70 歳代男性 国内観光旅行 ドライブ ウォーキング 宝くじ 園芸・庭いじり
50 歳代女性 国内観光旅行 外食 読書 ウィンドウショッピング ドライブ
60 歳代女性 国内観光旅行 園芸・庭いじり ドライブ 読書 ウォーキング
70 歳代女性 国内観光旅行 ウォーキング 園芸・庭いじり 読書 外食

























































































































































































三矢惠子 , 誕生から 60 年を経たテレビ視聴 ,2014,NHK 放
送文化研究所年報 2014: 第 58 集 ,7-45
諸藤絵美・渡辺洋子，2011，生活時間調査からみたメディ
ア利用の現状と変化―2010 年国民生活時間調査より
―，放送研究と調査：2011 年 6 月号
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